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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ФАХОВОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЕКОНОМІКИ 
ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ 
 
Етап контролю набутих знань, умінь та навичок у процесі ви-
вчення будь-якого предмету завжди був та має залишатися клю-
човим моментом навчального процесу. Але контроль у розумінні 
виключно підбиття підсумків давно постився місцем контролінгу 
при організації ефективної діяльності в економіці, управлінні 
тощо. В навчальному процесі контролінг також має набути належ- 
ну йому одну з головних ролей. Але беззастережною передумо-
вою здійснення контролінгу в усіх галузях, у тому разі й навчан-
ні, є оперування об’єктивними, а не віртуальними, даними. Лише 
об’єктивно зорганізована (в розумінні відбору матеріалу, що ви-
носиться викладачем на перевірку) та об’єктивно проведена (в 
розумінні організації дійсно самостійного виконання студентом 
контрольного завдання) перевірка може надати як викладачеві, 
так і студенту чітке уявлення про реальний рівень набутих знань, 
умінь та навичок та про наявні проблеми на етапі навчання, на 
якому відбувається перевірка, для визначення шляхів їх подолан-
ня. Саме тому аспект самостійності при виконанні контрольного 
завдання набуває вирішального значення, адже й найсумлінні-
шому студенту важко уникнути спокуси скористатися «додатко-
вими матеріалами» або чиєюсь «допомогою», якщо це дозволя-
ють умови проведення контрольної роботи. Що й казати про не 
найсумлінніших? Але в наслідок необ’єктивного контролю вини-
кає фіктивний результат, котрий, якби він був об’єктивним, мав 
би служити надійною базою для подальшого вивчення предмету. 
А що ж можна побудувати на фіктивному результаті? Відповідь 
очевидна — лише подальшу фікцію. Отже, обов’язком викладача є 
уможливити студенту визначення реального рівня знань, які цей 
студент набув, щоб і студент, і викладач знали, що робити далі. 
Метою вивчення будь-якої мови має бути набуття мовленнє-
вих навичок, достатніх для використання мови як засобу комуні-
кації в актуальних для мовця сферах комунікації (фахової, по-
всякденної тощо). При цьому декламація завченого на пам’ять 
тексту (що нерідко ще має місце навіть на іспитах) не може бути 
свідченням наявності у студента мовленнєвих навичок, адже ко-
мунікація в такому разі не відбувається взагалі. Звідси випливає, 
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що на кожний етап навчального процесу мають виноситися різ-
ноаспектні контрольні завдання комунікативної спрямованості. 
Не беручи наразі особливості завершуючого контролю (іспит, 
державний іспит), автор зупиниться на проблемах поточного кон- 
тролю (перевірка знань з певної комунікативної теми, певною  
мірою — модульний контроль, тощо). На думку автора, навіть 
поточна контрольна робота має бути комплексною (тобто переві-
рятися мають аспекти досить широкого спектру мовленнєвих на-
вичок). 
Рішення лежить буцімто на поверхні — потрібно винести на 
контроль низку вправ з різних аспектів вживання мовного мате-
ріалу. Але якщо різноманітні вправи побудовані на лексично-
граматичному матеріалі однієї комунікативної теми, то пред’яв- 
лені усі разом, вони містять значний масив перехресної інформа-
ції. (Наприклад, якщо одне завдання полягає в тому, щоб студент 
показав знання прямого та/чи зворотного порядку слів у розпо- 
відному реченні, то наступне завдання з перевірки вживання осо-
бових та/або часових форм дієслівного присудку містить інфор-
мацію про порядок слів, що є сильною підказкою для першої 
вправи.) 
Одним з рішень щойно вказаної проблеми може бути пред’яв- 
лення окремих завдань для їх виконання за попередньо визначе-
ний час. Але комплексність перевірки вимагає, як вже наголоше-
но вище, виконання цілої низки завдань. «Творча тиша» під час 
збирання кожного виконаного завдання не є найбільшою перепо-
ною. Автор вбачає її в іншому: студент втрачає право на свій роз-
суд розплановувати весь час контрольної роботи — над яким зав- 
данням поміркувати ретельніше та довше за рахунок часу, який 
заощаджено при виконанні більш легкого (для нього) завдання. 
Отже, постає проблема індивідуалізації контрольної роботи в 
організаційно-технічному плані. (Сюди ж можна віднести неод-
ночасність початку виконання окремого завдання чи контрольної 
роботи в цілому різними студентами з різних причин.) А що ро-
бити викладачеві в випадку, коли студент, навіть з об’єктивних 
причин, не виконував контрольну роботу вчасно (тобто одночас-
но з усіма)? Де брати час для таких контрольних робіт? Такий та 
інші моменти інколи результуються в необхідність проведення 
контрольної роботи з деякими студентами під час звичайного 
(для усієї групи) заняття, а інколи — в потребу одночасного про-
ведення з кількома (або навіть цілою групою студентів) інди-
відуальних контрольних робіт з кількома різними комплекта-
ми завдань (з різним змістовним наповненням) з відмінними 
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структурно-часовими рамками. Реально на такий варіант піде 
мало хто з викладачів, адже забезпечити «чистоту» виконання, а 
в решті-решт — чесний, об’єктивний результат для подальшого 
контролінгу навчальної роботи — у такому режимі практично 
неможливо. Що ж робити? 
Розв’язання проблеми автор вбачає в проведенні контролю 
мовленнєвих навичок із залученням сучасних технологій, а саме 
— спеціальних комп’ютерних програм з робочою назвою «Конт-
рольний модуль». Названі «контрольні модулі» можна викорис-
товувати як контрольні компоненти в рамках викладання німець-
кої мови на базі використання розробленої автором цієї статті 
навчальної комп’ютерної програми — інтерактивного практику-
му «Німецька мова для студентів-економістів. Початковий курс» 
[1—5], котрий він з 2004 року постійно використовує в навчанні 
студентів та котрий апробовано на низці конференцій [1, 4, 5]. 
Вимоги для технічного забезпечення для «Контрольних моду-
лів» лежать у межах таких до інтерактивного практикуму [2, 3].  
Зроблені та багаторазово апробовані зі студентами різні алго-
ритми контрольних завдань уможливлюють перевірку майже усіх 
мовленнєвих знань та навичок студентів з німецької мови. 
Кожний контрольний модуль складається з чотирьох блоків. 
Кожний блок містить по десять пунктів завдання. Отже, один кон- 
трольний модуль має сорок контрольних позицій (завдань). Кож-
на окрема контрольна позиція (завдання) подаються користува-
чеві на окремій сторінці. 
Виконання контрольного завдання здійснюється наступ-
ним чином: 
1. У титулі сторінки завдання студент ознайомлюється з по-
становкою завдання. За потребою можна викликати підказку — 
переклад постановки завдання українською мовою. 
2. У вікні пред’явлення завдання студент ознайомлюється з 
конкретним пунктом завдання (реченням тощо), яке підлягає 
опрацюванню. 
3. У вікні пропозиції (за наявністю) студент переглядає слова 
тощо, які підлягають обов’язковому використанню при виконан-
ня певного пункту. 
4. У вікно відповіді студент (у відповідності до «Рекоменда-
цій щодо техніки виконання завдань модульного контролю») 
вписує виконане завдання. 
5. Після самоконтролю виконаного ним пункту завдання сту-
дент переходить до наступного пункту завдання. На цьому етапі, 
на відміну від КТВ [2, 3], оцінка зробленого пункту не висвітлю-
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ється. Програма унеможливлює повернення до виконаного (або 
не виконаного) раніш пункту з метою його виправлення. 
6. У разі неможливості виконання певного пункту студент 
пропускає його та переходить до наступного пункту. 
7. По завершенні виконання завдань блоку «а» студент пере-
ходить до виконання наступного блоку «b», потім до «c», а потім 
до «d». Послідовність виконання блоків запрограмована. 
Перевірка відбувається таким чином: 
1. Сторінка зведеного звіту (для кожного блоку окремо) міс-
тить: 
а) постановку завдання; 
б) відповідь студента; 
в) оцінку відповіді «Richtig» у разі відсутності недоліків та 
«Falsch» у разі наявності недоліків. Якщо одна контрольна позиція 
містить кілька контрольних підпунктів, то до кожної такої позиції 
висвітлюється відповідно «Richtig 1» «Richtig 2» «Richtig 3» тощо. 
Позицію (пункт) з оцінкою «Falsch» викладач має додатково 
перевірити для з’ясування конкретного недоліку. (У випадку, ко-
ли студент дає адекватну постановці завдання відповідь, яку не 
передбачено або не обмежено програмою, або зроблено зайві 
пробіли, такий пункт повинно вважати виконаним вірно). 
Автоматичне визначення відповідності виконаного завдання 
запрограмованому варіанту значною мірою заощаджують час та 
очі викладача. 
За допомогою певної процедури зведений звіт за кожним бло-
ком можна роздрукувати, що уможливлює ведення архіву конт-
рольних робіт. 
2. Блок для аналітичного контролю (уможливлює самостійний 
пошук студентом недоліку в виконаному контрольному пункті). 
Студент (за потребою — разом з викладачем) «перегортає» сто-
рінки контрольних блоків та з’ясовує причину негативної оцінки 
щодо конкретного пункту. Кожна сторінка і в такому випадку мі-
стить оцінку виконання «Richtig» («Richtig 1», «Richtig 2», 
«Richtig 3» тощо) або «Falsch». Такий аналіз помилок можли-
вий лише по завершені фіксації результатів згідно пункту 1. 
За будь-якого варіанту перевірки виконання будь-які коректи-
ви в виконаному завданні, в дані про виконавця, дату тощо пов- 
ністю виключено. 
Час роботи над контрольним модулем визначає викладач на 
свій розсуд, але він має бути адекватним темпу виконання подіб-
них операцій в усному мовленні та обов’язково однаковим для 
студентів однієї групи. 
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Розроблені програмні алгоритми уможливлюють контроль 
якості оформлення висловлення, що відповідає постановці зав- 
дання, адекватно процесу формулювання та висловлення думки. 
Особливо наочно це спостерігається в контрольному завданні на 
вживання адекватного контексту означеного, неозначеного або 
нульового артиклю у вірному відмінкові. Студент пункт за пун-
ктом виконує завдання (формулює речення). Зміст попередніх 
речень має допомогти студентові при визначені синтаксичних 
відношень іменників за допомогою артиклю певного ґатунку, як 
це й відбувається у мовленні. Одночасно, аналогічно реальному 
мовленню, корекція висловлення можлива лише в реченні, яке в 
цей момент мовець висловлює. З іншого боку, пред’явлення 
лише актуального пункту завдання, а не усього тексту, спонукає 
мовця (студента, який виконує завдання) до вживання артиклю, 
котрий має максимально відповідати інформації, котру мовець 
хоче донести до свого реципієнта. До того ж, важливим є той 
момент, що програма уможливлює вживання студентом інварі- 
антів (наприклад, злиття прийменника та означеного артиклю 
тощо). 
Не менш вагомим є той момент, що при написанні усього ре-
чення увага студента часто фіксуються лише на пункті, що підля-
гає виконанню, внаслідок чого інколи мають місце не лише ор-
фографічні помилки (такими автор вважає лише помилки, котрі 
практично не перешкоджають фонетичному сприйняттю слова), 
але й такі спотворення слів, котрі руйнують сенс речення вці-
лому. Такі явища заслуговують великої уваги, тому що вони 
свідчать про неприйняття сенсу речення самим мовцем (ви-
конавцем) та унаочнюють певні лакуни в його знаннях та 
навичках.  
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ДИДАКТИЧНА РОЛЬ АУДИТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ  
У ФОРМУВАННІ ІНТЕРКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ  
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
Іноземна мова відноситься до тих дисциплін, викладання яких 
ґрунтується на принципі наочності, тому неможливо навчити іно-
земної мови без застосування ТЗН, особливо аудитивних. До того 
ж, застосування аудіоматерілів на заняттях з іноземної мови є 
особливо важливим та необхідним у контексті формування ін-
теркультурологічної компетенції, оскільки сприяє тренінгу кому-
нікативних умінь та навичок, необхідних для міжкультурного ді-
лового спілкування. У свою чергу зауважимо, що інтеркультуро- 
логічна компетенція визначається нами як інтегративна якість 
особистості, що передбачає усвідомлення мотивів професійної 
діяльності та визначення пріоритету інтеркультурологічних 
знань, умінь для професійного розвитку й самоудосконалення; 
інтегрує в собі знання, уміння і навички фахівця у галузі міжна-
